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Tasvir, " ... Ev saf ve sıfatını zikr ü ta 'dad etme, tarif" ı şeklinde Kamus-ı 
Türki'de karşıianun Arapça bir kelime olup "tef'll" vezninde, "bır nesneye süret 
vermek, suretli kılmak ve bir şeyin suretini resm ve nakş eylemek"2 anlamlarına 
gelmektedir. 
Tahirü'l-Mevlevl, "tavslf yilhud tasvir" maddesinde önce Muallinı Naci'nın 
tanımını3 "tavslfin değil, ta'rlfin ta'rlfi olur" dıyerek tenkit eder, sonra 'tavsif 
veya tasvir: "bir şeyin sade olduğu gibi değil, biraz da şaırce görüldliğiı ve 
duyulduğu gibi anlatılmasıdır" diyenierin ta'rlfı daha doğru olsa gerektir. Çünkü 
his ve hayal karışmadan yapılan tasvirler adeta fennl bir rapor olabilir'4 der. 
Varlık ve kavramları tarif, tasvir, tavsif yoluyla ifade etme, nesnelerı karşı­
lamaları bakımından birbirine yakın söyleyişlerdır. Ancak her birinin nesneleri 
karşılama yönü bir diğerinden farklıdır. Ta'rlf, Irfan, "bilme, anlama", "tasvir", 
su ret "resim, şekil", "tavslf" ise vasl "vasıf, sı fat, ni te lık" kelime köklerınden 
gelmektedir. Dolayısiyle ta' rif "bildirmek, anlatmak", tavslf "vasıflandırmak, ni-
teliklerinı söylemek", tasvir "resmini yapmak, şekillendirmek" anlamlarına gel-
mektedir. Bu üç kavramın kesiştikleri, birbirinin içine girdikleri noktalar vardır. 
Tarif, nesnelerin özellikleri, biçimleri de verilerek yapılır. Tarif, nesnelerin hiç bir 
özelliği atlanmaksızın, bılhassa diğerlerinden ayrılan blitun yönlerinin eksıksiz ve 
ilave yapılmadan belirtilerek anlatılmasıdır. İnsan bu şekilele ifade edilen varlık 
veya kavramı tanımış olur, onu yalnızca zihninele canlanclırabilir. Tarif insanın iç 
dünyasına hıtap etmez. Bu ifadesiyle tarif, pozitif bilimlerde açıklayıcı bır anlatım 
şeklidir. Mesela "Servi nedir?" sorusuna cevap olarak karşımıza şu tarif çıkar· 
"Cupressus (Serviler): Daima yeşil ağaç veya ağaççıklarclır. Sürgünler dort köşelı 
* Dr. 1 U Edebiyat Fakulıesı 
Ş Si\mı. Kanıtls-ı Twki, Dersaadet 1317, > 151 
2 Kamu1 Tenı111ıe,ı, Istanbul 1305, c ll, s 811 
3 "Bır şeyı goz onune gctırerek Lecessunı cttırecek sliıelle o şeyın halıne nıunasıp bır t.ıkıın 
tabirat ıle ıarlf elıneklır" Muallım N acı, !.lfllalı-ı Edebıyye, ' 202 
4 Tahıru'I-Mevlevl, Edebıyal Lııga/1, Istanbul 1973, > 149 
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yahut da yuvarlakça, e nder olarak da _yassıdır Sürgünlere karşılıklı, dört sıra 
halinde diziimiş olan pul yapraklarının stoma çizgi ve lekeleri yoktur, fakat sırt 
taraflarında yağ bezeleri vardır. Primer yapraklar iğne yaprak halindedir"5 . 
Halbuki kültür tarihimizde de ayrı bir yer tutan servi, divan edebiyatında adından 
en çok söz edilen bir ağaç olarak sevgilinin boyuna; rüzgarda salınışı ile sevgilinin 
yürüyüşüne ... benzetilir ve insanda bu çağnşımları uyandıracak şekilde tasvir 
edilir. Konuşma dilinde ise tarif kelimesi dar anlamda kullanılır. "Bir yer veya bir 
kimsenin tarifi" şeklindeki kullanılışlar tarif edilen yerin çevresindeki başka 
yerlere göre konumunun, tarif edilen kimsenin ise dış görünüşünün belirtilmesi 
demektir. Yine tasvir ile tavsif iç içe iki anlatım şeklidir. Tasviri anlatırnın sembol, 
imaj ve çağrışımlara dayanmayan, en yalın ifadesi tavsif yoluyla, yani nesneleri 
sıfatları ile karşılamak suretiylediL 
Tasvir, iJ!sanoğlunun ilk çağlardan beri kullanageldiği bir anlatım şeklidir. 
Nesne ve kavramları sıfatiarını belirterek, benzerleri ile karşılaştırarak anlatmak, 
bu suretle onları zihinde canlandırmak, şekillendirmek mümkündür. Tasvir yapan 
kimse hem kendi gözlem kabiliyetini ve hayal gücünü ortaya koyar, hem de oku-
yucunun muhayyilesini harekete geçirir. Tasvir bu yönüyle güzel sanatların resim, 
plastik sanatlar gibi göıüntüye dayalı dallarında da müracaat edilen temel metotla-
rından biridir. Edebi eserlerde tasvir, yalnız okuyucunun hadiseyi veya nesneyi 
tahayyül edebilmesi için yapılmaz. Aynı zamanda anlatımı tesirli kılmak, okuyu-
cuda bir duygu zemini oluşturmak, anlatılan konular arasında bir geçiş imkanı 
vermek üzere de kullanılır. 
İnsanoğlu tabiatta yaşayan bir varlık olarak, şüphesiz ki yakın çevresi ve 
çevresindeki tabiat olaylarıyla ilgilenmiş, çoğu zaman da bunların etkisinde kal-
mıştır. Türk edebiyatında eski devrelerden beri çeşitli tabiat ve mekan tasvirleri 
görülür. 
Türk edebiyatının yazılı ilk örnekleri Orhun Abideleri'dir. Bilge Kağan ile 
kardeşi Kül Tigin'in Türk milleti ve Türk beylerine hitap ettikleri bu abidelerde 
tasviri anlatım yoktur ve olmaması da çok tabiidir. Hitabet üslubu tesirini, sesle-
nişler ve doğrudan doğruya hükmü taşıyan kısa cümlelerle, dıkkati sürekli uyanık 
tutmak suretiyle güçlü bir şekilde hissettirir. Bu sebeple tasvir hitabet türünde kul-
lanılan bir anlatım şekli değildir. 
M. 7-1 O. asır la ra ait Uygurca dini metinlerde özellikle cennet ve cehennem 
tasvirleri gayet zengin ve okuyucu üzerinde tesir uyandıracak tarzdadır. Dini me-
tinlerin gayesi dini tanıtmak, yaymak ve sosyal hayata bir düzen vermektir. İnsan 
davranışları iyi ve kötiı olarak tasnif edilir. İyi davranışlara mükafat olarak cennet, 
kötü davranışlara ceza olarak cehennem gösterilir. İşte bu sebeple dini metinlerde 
sıklıkla cennet ve cehennem tasvirleri yer alır: 
5 Kayacık, Hayrettın, Orman ve Park Ağaçlarmın Ozel Sıstematığı, İstanbul 1965, s 305-306 
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Maytrısimit, Burkancı Uygur edebiyatı nesırleri arasında Maitreya 
Burkan'ın menkıbevi hayatını anlatan bir eserdir. Maytrısimit'te cennet; dört 
taraftan kokular yayılan, kuş ve kuzgunların işitıneye doyulamayan sevimli 
seslerin işitildiği bir yerdir. Bu tasvir oldukça renkli bir şekilde devam eder: "dağ 
tepesinde marakata ve ratna renkli mücevherler döşemiş, koymuş gibi ıslak 
çayırlar vardır. Çeşitli mavi, sarı, kırmızı, beyaz, menekşe rengi, -koyu kırmızı­
renkte, alacalı, sudaki; karadaki çiçekler yarılıp dökülür. Türlü türlti, salkım 
salkım olan ile candana tamiilapattra, karavlra, krbir ve öteki cevherli ağaçlar ... "6. 
Cennet tasviri, dünyada değerli varlıklar ve bunların sıfatları ile ifade edilerek 
insanda özenme ve huzur hissi uyandırılmıştır. 
Maytrısimit'te XX-XXV. bölümlerde yer alan cehennem tasviri okuyucuda 
korku uyandıracak şekildedir: " ... Kara dağ (gibi) iri vücutlu filler her taraftan ge-
lip yıllar ve aylarca üzüm suyu çıkaran mengenedeki üzüm gibi ezerler, sıkarlar. 
Bu acıdan ölüp yeniden dirilirler. Sonra demir kıskaçlar ile, değirmenler ile su-
sam, şeker kamışı gibi sıkarlar, sararlar. Ve yine insanlar iiieminde iken insanları 
döven, hırpalayanlar ve yalancı, dolancı idi iseler; bu yaratıklara, Sanghiita adlı 
cehennemde alevli, demirden çomaklar ile, kamçılar ile vururlar, çarparlar ... "7. 
Eski Türk Şiiri'nde yer alan cehennem tasviri Maytrısimit'ten farklı bir ke-
lime kadrosuyla ifade edilmektedir. Maytrısimit'te fiziki azap verici aletler 
(mengene, demir kıskaç, çomak, kamçı. .. ) ve bunlarla ilgili fiiller (ezmek, sık­
mak, vurmak, çarpmak ... ) kullanıldığı halde, Eski Türk Şiirinde manevi bir 
korku atmosferi ortaya konulmuştur. Bu şiirde korku duygusunu tabiat dengesinin 
bozulması ve adil buyruk, şeytan, karanlık cehennem ... gibi soyut kavramlar ve-
rir: 
" ... yer ve su safideli bozulur derler, 
ateş ve su saiideti ağlar derler, 
ot ve ağaç saiideti inler derler 
adil buyruk, aynadakı akis gibi, ortaya çıkıp, 
terazi içine oturtur derler; 
terazı yükselirse yaptığı ışierden sorguya çekılir, 
yapmış olduğu kôtlılükleri denlenir. 
ters, kıllı, ihtiyar şeytan gelıp, 
inkarcı ruhları yakalayıp 
k;ıranlık cehenneme doğru gôtlırur derler, 
onları baş aşağı oraya atar derler 
cehennemdeki şeytanlar onları yakalar derler 
muntrumuntuz şeytanlar gelır derler 
...... kamçı ile vurup, kamçılamak ıster derler 
6 Tekin, Şinasi, Uygurca Metın/er /1, Maytmmııtr, Ankara 1976, s. 231 
7 Tekın, Şınasi, a.e., s. 254. 
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çok .. 
ruh orada gorur derler. 
bltimti nıyaz eder, fakat bulamaz derler."8 
Uygurca bu metinlerde cennet, cehennem tasvirleri dışında da tabiat tasvir-
leri karşımıza çıkar. Altun Y aruk'ta yer alan Şehzade ile Pars Hirayesi'nde Şehza­
denin kendısini feda etmesinden sonra tabiat, fevkalade bir hal alır. Vak'anın tesi-
rini arttırmak üzere yapılan tabiat tasviri şöyledir: "O zaman bu ağır ve kara yer 
altı türlü deprendi ve sarsıldı. Ulu bir yel gelip göl suyunu çarparak onu aşağı 
yukarı dalgalandırdı ve çalkaladı. Gök yüzündeki güneş tanrı, karanlıklar perisi 
tarafından yutulmuş gibi ışıksız, parıltısız ve renksiz kaldı. Her taraf baştan başa 
karardı, kara dumanla örtüldü. Semadan ilahi mis kokuları ve çiçekler düşüp 
yağdı. Ormanın içi çiçeklerle dolup taştı"9. 
Eski Ti.ırk Şiirinde yer alan "Anı teg orunlarta" (Öyle Yerlerde) adlı şiirde 
zengin bir tabiat tasviri göze çarpar. Bu şiirde tabiatsakin ve huzur içindedir. Ra-
hiplerin ulaşmak istedikleri saadet ve huzur tabıata aksetnıiştir: 
"Zincırlenıe bağlı duran kat kat dağlarda, sakın ve ıssız Manastır 
(Aranyadana)'da 
Ard ıç ağaçları altında, akar su lar boyunda, 
Sevinılı kuşçukların uçuşlukları ve derlenip toparlandıkları yerlerde, 
Oyle yerlerde, hıç bır şeye bağlanmaksızın saadete erışılınebılir. 
Ornıanlı dağların çok ıçlerınde, eskı, kadıın Manastır (Armıyadana)'da 
Yuksek, dık kayalıkların ve dağ sılsilelerinın tanı sessizliğınde, 
Karanlık ve golge veren ağaçların arasında, berrak su kıyısında, 
Öyle yerlerde, (maddi şeylere) bağlanmaksızın ıstığrak (dhyana)'a oturulu-
nabılır. 
Dağların eteklerinde, kıvrınılarında (veya) derınlıklerınde, sevimlı Manastır 
(Aranyadana)'da 
Suzülerek akan suların ıp-ıssız yalnızlığında 
Sekız turlu yel ıle hareket ettırılnıeksızın, orada 
Oyle yerlerde, butunuyle yalnız olarak tore (dharma) saadetine erışılınebılır 
Göğerıp duran guzel dağlarda, gbnulun hoşlandığı ıssız yerlerde, 
Yoğun, sık ağaçlıklarda, kabarıp kopuren dereler ve sularda, 
Gazden başlayarak, duyguları toplayabılır, gbrunebılır ve ıdrak edılebilir 
mekan 1 arda 
Oyle yerlerde, (daha) başka arzular olmadan saadete erışılınebilır"IO 
8 Arat, R Ralıınetı. Es/(1 Tur~ Şu n, Ankara 1986. s 29 
9 Ercılasun, A Bı can. "Başlangıcından Xl! yy 'a Kadar Turk Nazım ve N es ri". Buyuk Tıirk 
KlasiUe11, Istanbul 1985, c 1. s ı 08 
ı O Scrtkaya, Os ınan Fıkrı, "Es kı Turk Şiırının Kaynaklaı ı na To rlu Bır Bakış", Turk Dil ı. c Ll. 
Ankara 1986, s 47 
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Divan u Ltigati't-Türk'te mevsim, doğa tasvirleri ile ilgilı pek çok d ortlük 
vardır. Pastaral §iir mahiyetinde bu §iirler bahar tasviri, yaz ile kış tartı§ması, bir 
yaz ve doğa tasvıri halinde üç ayrı manzume şeklinde bır araya getirilebilir. Bu 
manzumeler de rıizgarın esişi, gbk gürlemesi, şimşek çakması, yağmur yağması, 
selierin akması... gibi tabiat olayları sade bir şekilde tasvir edilirl '· 
Divanu Lügati't-Türk'te yer alan bahar tasvirlerinin bir bölümü şöyledir: 
"Bahar ruzgarı eserek geldi 
(Ama bu bahar rıizgarı) kar tipısine benziyordu. 
Halk soğuktan tıtreşerek (evlere) girdı. 
(Gökyıizunde) kara bulutlar görülüyor. 
Bulutlar gurleyerek yükseldi 
ve seller şarıldayarak aktı 
Halk (bu anı sağnak karşısında) hayret ıçinde kaldı; 
bulutlar gürluyor (ve ınsanlar) bağrışıyorlardı. 
(Baharın gelışı ıle bırlıkte) kuru göl yatakları (da) doldu, 
Dağ başları hayal meyal belırmeğe başladı. 
Dunyanın nefesi ısındı; 
Rengarenk çıçekler (bır bin ardı sıra) dızıldıler. 
Yağmur yağdı ve (sular her tarafa) saçıldı; 
Turlu ttirlu çiçekler açtı 
(Sanki) bir incı mahfazası açıldı; 
sandal ve mısk (kokuları) birbırine karıştı. 
On binlerce çiçek sıra sıra diziidi 
(ve dıiğum halindeki) tomurcuklarından çöztildu. 
(Belkı de yer altında) uzun süre yalınaktan sıkılmışlardı. 
(Şimdı, hepsı de) yerden bıterek birbirlerinden ayrılıyorlardı 
Kızıl ve sarı (renkli çiçekler) ardı ardına yerden bıtiyor; 
Mor ıle yeşıl yuz yıize gelıyor 
ve bırbırine sarılıyorlar. 
Insan (bu renk cümbıişiımi görünce) hayretler içınde kalıyor. 
Soğuklar gelip bastırdı (ve her yerı) kapladı. 
Kış mubarek yaz (mevsımıne) hasetettı (ve onu kıskandı). 
Kar yağdırdı ve (butun) dtinyayı karla ortrnek ıstedı. 
(İnsanların) vticutları tişıiyor ve (soğuktan) tıtreşıyorl 2. 
1 1 Tekın, Talat, "Karahanlı Doneını Tiırk Şııri", Tıırk Dilt, c LI, Ankara, 1986, s. 87, Xl 
ytizyı/ Turk Ştı n, Ankara 1989, s. 96-1 19 
12 Tekın, Talat, Xl yuzyıl Tıırk Şıın, Ankara 1989, s 99-101 
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Tıirk edebiyatmda mesnevi tarzında ilk eser olan Kutadgu Bilig'te de uzun 
bir bahar tasviri ile gece ve gündüz tasvirleri yer alır. Eserde yaz mevsimi şöyle 
anlatılır. Bahar rüzgarlarıyla karlar erimeye başlamıştır. Kurumuş ağaçlar yem-
yeşil yapraklar ve rengarenk çiçeklerle bezenmiş; ovalar, kırlar, vadiler, dağlar, 
yamaçlar al yeşil elbiselerini giymişler. Bin bür türlü çiçek, gülüyor gibi açmış ve 
bahar rüzgarı çiçeklerin kokusunu dünyanın her tarafına yaymıştır: 
Şarktan bahar rüzgarı eserek geldi; diınyayı siıslemek için, cennet yolunu açtı. 
Kafur gıtti, kara toprak misk ile doldu; dünya kendisini süsleyerek, bezeornek 
ı stiyor. 
Bahar rüzgarı eziyetli kışı sürüp götürdü; parlak yaz tekrar saadet yayını 
kurdu. 
Gıineş balık-kuyruğundan (hut}, kuzu-bumuna (hamel) kadar olan yerine 
tekrar döndıi. 
Kurumuş ağaçlar yeşıller giyındi; tabiat mor, al, yeşil ve kızıl renkler ıle 
süslendı. 
Kara yer yüzline yeşil ipek bağladı; hıtay kervanı da bunun üstüne çin kumaşı 
yaydı. 
Dıizliıkler, dağlar, salıralar ve ovalar bunu yayıp, döşendiler, vadiler ve ya-
maçlar al ve yeşıl gıyerek, suslendiler. 
Binlerce çiçekler gıilerek açıldılar; dunya misk ve kafur kokusu ile doldu. 
Karanfıl kokulu bahar ruzgarı esti; dunyanın her tarafı misk ve anber kokusu 
ıle doldu. (63-71)13. 
Bahar tasviri bu çerçeve içerisinde tabiata canlılık kazandıran, ötüşen bir 
konup, bir kalkan kuşlar; karıncalar ve geyıklerin aniatılmasıyla devam eder: 
Kaz, ördek, kuğu ve kıl-kuyruk fezayı doldurdu; bağırışarak, bir yukarı bir 
aşağı kaynaşıyorlar. 
Bak, bırri kalkıyor, biri konuyor; bıri yüzıiyor, birı su içiyor. 
Kökış ve turnalar gökte yuksek sesle bağırışıyor; diziimiş deve katarı gibi, 
uçup, kanat çalıyorlar. 
Keklik, sesine bir ahenk vererek, eşine seslenıyor; sanki güzel bir kız gönül 
verdığıni çağırıyor. 
Keklik yüksek sesle ottü, sanki gülrnekten katılıyor; ağzı kan gibi kızıl, kaşı 
simsiyah. 
Kara çumguk mızrak gıbi gagasıyla ötiıyor; sesı, nazlı bir kızın sesi gibi, cana 
yakındır. 
Çıçek bahçesınde bıilbül bınlerce sesle ötüyor; sanki gece gündüz Mezamir 
okuyor. 
Karıncalar, dışı-erkek, çiçekler uzerinde oynuyor; geyikler, dişi-erkek, sıçrayıp 
oynayarak kuşuşuyorlar (72-79) 14. 
13 Arat, R Rahmeti. Kutadgu Bılıg, Tercwne, Ankara 1959, s. 16-17. 
14 ae,s 17 
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Daha sonraki beyillerde tabiat müşahhaslaştırılarak anlatılır. Gök kaşını ça-
tıp, gözünden yaş döker; çiçek yüzünü açıp gülrnekten katılır. Diınya kendi ken-
dine bakar; sevinerek övünür, hazinesini gözden geçirir ... Bu bahar tasviri Tiırk 
pasıoral şiirinin en güzel örneklerinden biridir. 
Kutadgu Bilig'teki tasvirlerde yer yer İran tesiri görülür: " ... güneşin hatıp 
yeryüzümin karardığı gece tasvirlerinde güneşin "Rumi kızı"na, gece karanlığının 
"Habeş ve zenci yüzti"ne veya gün aydınlığının "kafur serpilmiş"e benzetilmesi 
vb. bu tesiri n atametlerindendir" 15. 
Yiızunu gızledi Rumi kızı, 
Zenci yüzüne döndil dünyanın yuziı (6215) 
Dünya melek yiızü gibi parladı, 
Gokyüzu yuzün gibi kafilr saçıcı oldu (5451) 
Dede Korkut Hikayelerinde tasvir anlatımının zengin bir malzemesi duru-
mundadır. Salur Kazan evınin, yurdunun yağmalandığı nı görünce yurduna, suya; 
kurda, çoban köpeğine ve nihayetinde ise çobanahitap ederek ne olduğunu sorar. 
Kazan'ın suya hitabı şöyledir: 
"Çağı! çağı! kayalardan çıkan su 
Ağaç gemileri aynatan su 
Hasan ile Bilseyın'in hasretı su 
Ayişe ıle Fatıma'nın bakışı su 
Koç atların gelip içtığı su 
Kızıl develeri n gelıp geçtiği su 
Ak koyunların gelıp çevresinele yattığı su" 16 
Deslanda nesneleri ve hayvanları daha ziyade hareketlerine göre nitelendiren bu 
seslenişler, Türk milletinin durgunluktan çok, aksiyana yönelik tarihi karakterinın 
ifadesini de göstermektedir. 
Divan edebiyatında tabiat tasvirleri yaygın olarak kaside ve mesnevılerde gö-
nilür. Kasidenin bölümlerinden bıri neslb (veya teşblb)'dir. Neslb, "bir mevsim, 
bir olay, bir manzara, bir çiçek ve başka akla gelecek herhangi bir şeyin tasviri ola-
bilirdi. Şair tasvir ettiği şeyle ilgili somut görüntti ve belirtileri bilgisinin ve kültü-
rünün elverdiğı ölçüler içinde yorumlar, kendi düşünce ve duygu illemine gore 
anlamlandırırdı. Nesib böltimü şairin genel kültürünü sergilemesine en uygun ve 
kaside de oldukça uzun bir bölüm idi" 17. 
Mesnevilerde genellikle konu ne olursa olsun, çeşitli tabiat tasvirleri yapılır. 
Bazen bu tasvirler (yaz, kış ... tasviri gibi) müstakil bölumler halındedir ve geniş 
15 Şenturk, A Atılla, XVI mta kadar Anadolu Salıa.ıı Me.mevılemıde Edebı Tasvuler, Doktora 
tezı, Istanbul 1987, s 40 
16 Ergın. Muharrem, Dede Korkut Kıtabı, Istanbul I 969, s 36 
17 Çavuşoğlu, Mehıneu, "Kasıde", Tıırk Dılı, c Lll, Ankara 1986, s 21 
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yer tutarlar. Şaır tabiat tasvirleri ile konunun işlenmesine yardımcı olur, değişen 
zaman akışını hissettim, konunun geçtiği mekan hakkında bilgı verir, tabiata 
yüklediği hüzı.in ve neşe unsurlan ile okuyucunun ruh halini etkiler, çeşitli konu-
lardaki bilgisini (astronomi, efsane, dini bilgi ... ) gösterir. Mesnevilerde tabiat 
tasvirlerinin uzun bölümler halinde kullanılışında, beyit sayısını arttırma gayesi-
nın de etken olduğu dtişünülebilir. 
Sedd-i İskender!, Nevayi'nin hamsesinde yer alan mesnevilerden biridir. Bu 
mesnevi Biiyük İskender'in hayatını, fetihlerini, kahramanlıklannı, devlet adamı 
olarak vasıflarını, adaletİnı anlatır. Neviiyi'nin esas gayesi İskender tarihini ver-
mekten çok, İskender'in şahsında topladığı vasıflarla, bir hükümdann taşıması 
gereken özellikleri ortaya koymak ve bu vasıfların bılhassa Hüseyin Baykara ile 
oğlu Bediüzzaman'da olmasını dileyerek onlara öğütlerde bulunmak, ders ver-
mektir. Eserin kompozisyonu şöyledir: Hikaye bölümlere ayrılmış ve her bölü-
nıün sonuna konu ile ilgili düşünce, konuya ilgili bir hikaye, İskender'in Aristo'ya 
sorusu, Aristo'nun İskender'e cevabı olarak dörder parça eklenmiştir. Hikmet, 
adalet, düşmanlık, arkadaşlık, doğruluk, Tanrı'nın büyüklüğü, gençlik, yaşlı­
lık ... gibi konuların işlendiğı bu bölümlerde Neviiyi anlattığı olaylardan ziyade, 
bunlardan çıkarılacak dersler üzeıinde dı.işünen. Bunlardan sonuç çıkarınaya çalı­
şan bir kimse durumundadır. Eserin bu örgüsü ve yazıhş gayesi doğrultusunda, 
Sedd-i Iskenderi''de konu çok genış bir coğrafyayı içine alan mekanda geçmesine 
rağmen, tabiat tasvirleri azdır. Mesela İskender'in fethettiği ülkeler hemen hiç tas-
vir edilmemiş, adları zikredilmekle yetinilmiştır. Sedd-i İskenderl'de yer alan ta-
biat tasvirlerinde temel amaç, olayların akışı içerisinde değişen zaman fikrini oku-
yucuya verecek dekorları oluşturınaktır. Tabii Neviiyi bu tasvirlerde aynı zamanda 
iilimliğini, sanatkarlığını ve çevresine gösterdiği dikkati de ortaya koymuştur. 
Mesnevide zamanın gece veya akşam olması güneşin batışı, gökyüzünün 
kararması tasvir edilerek ifade edilir: 
kuyaş çtinkı magrıbde boldı ıııhan 
kalın ınGr dık tire boldı cihan (5338) 
"Güneş batıda kaybolunca (batınca), cihan karınca yığını gibi kara oldu (Güneş 
b attı ve akşam oldu)". 
çu kıldı kuyaş közgusü yuz nihan 
yana zeng-ı zulmetka kaldı cihan (4731) 
"Güneş aynası yüzünü gizleyince, yine cihan karanlık içinde kaldı". 
felek ıneş'alı kcikdın olgaç nıgGn 
zamane bolup dudıdın kir-gGn (2017) 
"Feleğın ıneşalesi (güneş) gökyüzünde tersine çevrilince, zamane onun dumanın­
dan katran rengine döndu 
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kuşay çun batıp kokke saye çıkıp 
hem ol ıkkı yandın tıliiye çıkıp (1978) 
"Güneş batıp gökyüzune gölge yükselınce (gece olunca), ıkı taraftan da keşıf kolu 
(yola) çıktı". 
Akşam ile ilgili mesnevide yer alan şu tarif de dıkkat çekıcı dir: 
karartıp tutun çarh cevhın tamam 
zamane koyup anın atını şam (129) 
dırney şam mıhnet piilası dıyin 
cıhan kiydı matem lıbiisı dıyın (131) 
"Duman gokyuzunli tamamen karartınca 
zamane onun adını akşam koymuş". 
"Akşam derney ın, matem elbısesı dı yın, 
cıhan matem elbısesı gıydı dıyın". 
Yeni bir günun başlaması güneşın doğuşu ile, yine mevsımierin değişmesı 
güneşin ilgili burçlara gırmesi ile tasvır edilır. Bu tasvirler sayesinde mesnevide 
olaylar hıkaye edilırken, okuyucuya zamanın akışı dalaylı olarak verilmiş olur: 
şeref burcını yarutup şe m' -ı mıhr 
hem ol şe m' d ın rfişen bo ldı sıpıhr ( 40 16) 
"Güneş ışığı şeref burcunu pariattığı (aydınlattığı) zaman, onun aydınlığından 
gökyüzü parladı. (Yaz gelince, güneş gökyüzünu aydınlattı.)" 
çu hfirşld korguzdi enviirım 
Sıkender kıbı açtı ruhsarını (3049) 
"Güneş ışıklarını gösterince (yayınca), İskender gibi yanağını göstermiş oldu". 
şeref burcı tapkaç kuyaş kozgusu 
ki kıldı zaman ref' kış kaygusı (4895) 
"Güneş şeref burcuna girince, zaman kış kaygısını ortadan kaldırdı. (Yaz gelince, 
insanlar kış endişesi bıraktılar." 
kuyaş ceyd burcıga kım yıtıp 
revlin hfit burcıda tahvil ıtıp 
felek yıtkurup beyle yamgur, çagın 
tokup ıl kazı bl-nıhliyet yagın (5985, 5986) 
"Gıineş ceyd burcuna gırdi, sonra balık burcuna geçti (Kış geldi). Pelek bu şe­
ki.lde yağmur ve şimşek ulaştırınca, halkın gozü sonsuz yağmur (gıbi gözyaşı) 
döktü (Kış gelince insanlar çok uzüldü.)" 
Bahar mevsiminde sefere çıkılacağı da yine guneşin hamel burcuna girmesi 
ile tasvır olunur: 
hamelga kuyaş çunkı bırgey şeref 
yorliş 'azını ger bar ise her taraf 
sipeh tartmak vaktı hem ol durur 
kışi her iş eyley dise yol durur (3787, 3788) 
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"Gı.ineş harnet burcuna şeref verince, her nereye sefer kılmak gerekse asker sev-
ketmek için zamanıdır. Kişi (bu zamanda) her ne yapayım dese uygundur". 
kuyaş husrevi çünki taptı şeref 
sipeh tarttı sebzedin her taraf 
urup şah hOrşid-veş bar-gah 
çikip deşt üze sebze yaiilıg sipah 
tapıp sa'd - sa'at kühen-takdın 
sa 'adet bile çıkdı kışlakdın (2855-2857) 
"Göklerin hükümdan olan güneş, şeref burcuna girince yeşillik üzre asker sevketti 
(Bahar gelince, yeşillik her tarafı kapladı.). Şah güneş (güneşin şeref burcuna gir-
mesi) gibi otağa girdi ve askerini, yeşilliğin her yeri kaplaması gibi çöle doğru 
gönderdi. Bu uğurlu saatte, mutlulukla kışladan ayrıldı." 
Sedd-i İskenderi'de 57. bölüm (4960-5009) bahar tasviridir. Şair baharın 
neşe ve eğlence mevsimi olduğunu söyledikten sonra, bahar rüzgarlarının ve ba-
har yağmurlarının tabiata can verdiğini belirterek çiçekleri tasvir eder. Uile tasviri: 
açıp yir regin sebzenin neşteri 
çıkıp kan kibi Hile-i ahmer! 
bolup guyi ol kanga meyl-i fesad 
nidin kim bolup zahir andın sevad (4972-4973) 
"Yeşilliğin neşteri, yerin (toprağın) daınarını açınca kan gibi, kırmızı renkli !ale 
çıktı. (Neşterin damarı kesmesiyle kanın fışkırması gibi, Jale de toprağı yarıp be-
lirdi.). O kana (kan gibi laleye) fesat meyletıniş olmalı ki, onda (lalenin ortasında) 
karalık görüldü". 
Sünbül tasviri: 
bolup sünbül-i terga serv üzre piç 
kad u zülfdin bolınayın farkı hiç 
gül etrat'ıdın şah-ı sünbül çıkıp 
yüz allıdın andak ki kilkül çıkıp (4976·4977) 
"Servi üzerinde kıvrım, taze sünbül olmuş. (Servinin) boy ve (sünbülün) zülüften 
hiç farkı kalmamış. Gülün etrafından sünbül dalı çıkmış. Sanki yüze kakül in-
miş". 
Menekşe tasviri: 
benefşe başın andın eylep koyı 
ki astıga anıii kirip bil suyı 
eger tapmasa ol su bırle gezend 
nige raht yirdin köterdi bülend (4978-4979) 
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"Menekşe bel suyu (hayat suyu) aşağıya aktığı için başını aşağı eğmiş. O su ile 
zarar görmeseydi, neden sermayesi olan (çiçeğinı) yerden yukarı kaldırmak 
(istesin)." 
Nergis tasviri: 
özin tıfl-ı nergis kadeh-hôr kılıp 
ki limu tırisinı sagar kılıp 
veya limuyi börkı taptı şıkest 
kı devrın biyik kıldı, eveını pest (4980-4981) 
"Nergis tidesi kendisini, limon kabuğunu kadeh yapıp, (bu kadehten) içki içen 
(birisi) haline getirmiş. Veya limon renkli (sarı) börkünü kırılmış olarak bulup 
(onun) çevresini geniş, yüksekliğini dar yaptı." 
Susam tasviri: 
çıkıp susen-ı aşüfte mecnun kıbi 
saba kacidin rengi gerdun kibi 
yüzinde 'ıyan ffirıgiı'l-ballık 
tapıp zevk tavnda bi-hallık 
"Darmadağınık susam, aşık gibi göründü. Saba rüzgarının yan bakışından 
(susamın rengi), felek rengine döndü. Her şeyden vaz geçmiş olma hali apaçık 
belli. Zevkin tavrında halsizlik bulmuş." 
Gül tasviri: 
kılıp şu'le zfihir gul-i ateşin 
semender kıbi bulbul ahker-nişin 
ni gül kim tuşup aşiyanıga ot 
kayu fişiyan belki cfinıga ot 
"Işık, ateş renkli gülü belirgin kılmış ve bülbül, (ateşte yürüyen) semender gibi 
ateşe (gülün üzerine) oturmuş. Ne gül kı aşiyanına ateş düşmüş. Hangi aşiyaıı 
belki canına ateş düşmüş". 
Nesieren (yaban gülü) tasviri: 
kılıp şahını nesteren sim-gun 
kim ol sim etrafın eylep nıgun 
basıp sim bolgaç giran-biir anı 
hem ol şah dik kim basar kar anı (4989-4990) 
"Nesteren, dalını gümüş renkli yapmış (Beyaz güller açmış.), ki o gümüş (renklı 
çiçekler), (dalların) etrafını büsbütün kaplamış. Kar nasıl kı bir dalı kaplarsa, onu 
(nestereni) de gümüş renkli çiçekler taşıyamayacağı kadar fazla kaplamış". 
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Erguvan tasviri: 
bolup cilve kılgan zaman erguvan 
tanı erguvan renglig nev-cıvan 
nesim anı her yan mayil kılıp 
kızıl ton bile ilge kiltil kılıp (4991-4992) 
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"Erguvan görüldüğü zaman, kırmızı renkli elbise giymiş bir nevcivan gibiydi. 
Rüzgar onu her yana savurmuş. Kızıl elbise ile onu halka, katil yapmış". 
Çimenlik, bahçe ve bahar tasviri: 
körünür çemen huld-ı rıdvan kibi 
gül ü serv ana hur u gıtman kibi 
çü gül-zar üze ebr-i nisan yagıp 
dime katre kim dürr-i galtan yagıp 
ötüp bir birindın çıi barende ebr 
kılıp na 're and ak kı garran hizebr 
girivdin tıişüp bag ara zelzele 
çakın şeklidin boynıda sılsile 
yagın katresin ab-ı hayvan dıgil 
anın tarını rişte-i ciin digil 
neziihetde gülşen niçük kim behişt 
yili barça enfiis-ı 'İsi-sırişt 
bu fas! içre kim taii yili can birip 
bulut katresi ab-ı hayvan birür 
( 4996-5002) 
"Çimen, cennet bahçesi gibi görünür. Orada gül, huri; servi gılman gibidir. Gül 
bahçesine nisan yağmuru yağmış. Buna nisan yağmuru deme, inci tanesi de. 
Yağmur yüklü bulutlar birbirine çarpınca, kükremiş arslan gibi ses çıkar. Bu ses-
ten (gökgürültüsünden) bağda zelzele olur. Boynunda şimşek gibi bir tasma asılı­
dır. Yağmur damlasına hayat veren su de, onun ipini (ip gibi yağışını) can ipliği 
de. Güzellikte, gül bahçesi nasıl cennet gibiyse, yeli de tam olarak İsa'nın hayat 
veren nefesidir. Bu mevsimde tan yeli can verir, bulut katresi (yağmur) hayat ve-
rir". 
N eva yi', bahar ve çiçeklerle ilgili tasvirlerde, görüldüğü gibi divan edebiyatı­
nın klasik söyleyiş tarzına, mazmunlarına bağlı kalmıştır. 32. bölümde (2719-
2790) yer alan kış tasvirinde ıse daha serbest bir tasvir söz konusudur. Neviiyi bu 
bölümde kışın tabiat üzerindeki etkisini, meyhaneyi ve bu mevsimde yalıılan içki 
alemlerini tasvir eder: 
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Meyhanedeki sarhoş tasvıri: 
kozı 'ayn-ı mahmilrlug ıçre mesı 
me y-ı la 'lidın mestler mey-perest 
kara borkın ıgrı koyup başıga 
yıtıp bır kıragı kara kaşıga (2743-2744) 
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"Gözü mahmurluk içinde ve sarhoştur. Sarhoşlar onun la'! (kırmızı) renkli içki-
şinden meypereset (ıçki mtiptelası) olmuşlardır. (Sarhoş) kara börkünü başına 
egrı (bir şekilde) koymuş, bir kenan kara kaşına değmiş". 
ikı cur'adın eyle mestan bolup 
ki bezm ehliga harfı destan bolup 
dıme mest mecniln-ı bi-hal dı 
cuniln ıçre aşufte-ahval di 
hararet çu galib bolup badedın 
~unun artıban ol peri-zadedin (2751-2753) 
"İki yudumdan öyle sarhoş olmuş ki, onun bir sözü içki meclisinde bulunanlara 
destan olmuş. Sarhoş deme, halsiz düşmüş Mecnun de, delilik içinde aşüfte halli 
de. içkiden dolayı hararet artmış, o periden (perıden doğmuş güzelden) dolayı da 
delilik artmış". 
Aşağı sarhoş eden güzelin yaptığı hareketlerin tasviri: 
bu hey'et bıle 'aşıkı başıga 
kılıp naz ıle olturup kaşıga 
kulagın tutup tartıp uygalkalı 
koz açkan ttimen naz akın atkalı 
mesiha-veş el-kıssa yuz dem tuzup 
kıçe andak ölttirgenın tırguzup (2746-2748) 
Bu şekilde aşığının başına gelip, naz ile karşıma oturmuş. Kulağını tutup, göz 
açınca (uyanınca) bin naz okunu atmak üzere uyandırmak için çekmiş. Hasılı Me-
siha gibı yüz nefes verip öylelikle, gece öldürdüğünü diriltirrniş". 
Kışın her yerin kadarla kaplanmasının tasviri: 
kopup dagı oydin çıkıp taşkarı 
urup tilbeler dık kadem her sarı 
cıhannı korup kar ıçınde nıhan 
korunup közıge yana bır cıhan (2755-2756) 
"Kalkıp da evden dışarı çıkmış ve her tarafa delıler gibi ayak basmış (her tarafa 
koşuşmuş.). Cihanıkar içınde gızli görmuş, yın e gozüne bir dünya gortinmüş." 
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Soğuk tasviri: 
meger tigidin sarsar andak isip 
ki her yirge tigse bıçak dik kisip 
sular muzdın andak bolup çak-best 
ki taş ursalar mümkin olmay şikest 
kuyaş çeşmesi bir kadeh muz bolup 
saçılgan barı katre yulduz bolup 
felek sebzeside kalıp yaşurun 
nazarga bolup zahir olganda tün (2757-2760) 
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"Meğer onun (kı§ hanının) kılıcından fırtına öyle esmi§ ki her nereye değse, bı­
çak gibi kesmi§. Sular buzdan öyle donmu§ ki, ta§ vursalar (atsalar) kırılması 
mümkün değil. Güne§ çe§mesi bir kadeh buz olmu§, (bu buzdan) saçılan her katre 
(parça) yıdız olmu§. (Yıldızlar) feleğin yeşilliğinde gizlenip kalmış, gece olunca 
göze görünmüşler." 
Soğukta insanların tasviri: 
yil asibidin halk yüz baglaban 
nefesnin tefi şiişe muz baglaban (2762) 
"Rüzgarın şiddetinden dolayı halk, yüzünü sarmış. (İnsanın) nefesinin buğusu şi­
şede (camda) buz bağlamış (tutmuş)." 
yapıp il kulagların ikki ketif 
koyunlarga kollar bolup mu'tekif (2772) 
"Halk (soğuktan) kulaklarını iki omuzuna yapı§tırmış ve kollarını boynuna 
dolamış". 
Kışın bahçenin durumu: 
çü dey hanı yil haylıdın ün salıp 
çemen kişveri sarı çapkun salıp 
çemen haylım eyle talan itip 
ki baştın ayagnı 'üryiin itip 
kılıp bzlerin eylemek mültemes 
ser-a-ser otun bulmak eylep heves 
gürnan eyleben şu 'le körgeç tezerv 
kılıp devride lerze şimşad u serv 
bolup mamug ol tüg ara nihan 
hem ol nev' kim kakum içre cihan (2767-2771) 
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"Kış hanı, nizgadardan ses vererek çımen ülkesine akın etmış. Çimenliği öyle ta-
lan etmiş ki baştan ayağa (çimenlik) çıplak kalmış. Kendılerini iltimaslı kılmak 
için ateş bulmaya heves etmışler. Sü!tin, ateş görtip de şimşad ve servi çevresinde 
titriyor zannedersin. Kakum ( sansara benzer bir hayvan) cihan içinde nasılsa, pa-
muk da o tüy içine öyle gizlenmış". 
kişı kım kılıp hayye nezzaresi 
guman eyleben siyeh ıp piiresı 
barıp zehrı vıi urmayın tab u plç 
anıii zehrın eylep heva zehri hiç 
ot ustide meh-veşler eylep hucGm 
kuyaş tıgresıde nıçıik kım nıicGm 
çıi sargartıp ılnı nesim-i sabii 
bolup ol samanlarga ot kehrubii 
neslm eylegeç berg sarı şıtiib 
kılıp barça slm-iibnı sim-ı niib 
balıglar botup dey nehergige kGt 
taii irmes nehengl kı kGt ıtse hGt 
(2773-2778) 
"Kişinin yüzü yılana baktığı zaman (bir kimse yılan görünce), (onu) şaşırarak 
siyah ip parçası sanır. (Yılanın) zehri gitmış ve kıvrımı kalmamış (dı.imdüz ve 
kaskatı kesilmiş). Havanın keskinliği onun zehirini yok etmış. Yıldızlar nasıl 
güneşin etrafına hücum etmişse, ay yüzlüler (de öylece) ateş üzerine hücum 
etmişler. Saha rüzgarı ülkeyi sarartınca, ateş (sıcak) o samanlar için kehrüba 
olmuş (sıcak, samanları sarartmış). Rüzgar yapraklam doğru esi nce, bütün gümüş 
renkli yaprakları kızıla çevirmiş." 
Neviiyi eserine ayrı bölümler halinde aldığı bu bahar ve kış tasvirlerinde de 
tasviri, hikaye anlatırnma yardımcı bir unsur olarak kullanmıştır. Bu bölümler 
hem zaman ifadesi vermeye, hem de yeni konuya geçiş için bir zemin hazırlanma­
sına vesıle olurlar. Ayrıca Sedd-i İskenderl'de ele aldığı her konu üzerinde İsken­
der ile Aristo'yu karşılıklı konuşturarak onların ağzından bu konular hakkındaki 
kendi fikirlerini söyleyen Nevil.yl, bu bôlümlerle ilgili olarak da, tabiatın insan 
üzerindeki etkisini anlatmıştır. Yanı eserdeki asıl gaye, bizzat tabiatı tasvır etmek 
değildir. Buna rağmen özellıkle resme yaklaşan kış tasviri Nevayi'nin, okuyucuyu 
gerçek bir tabiat manzarasıyla karşı karşıya bıraktığını gostermeye yeterlıdir. 
Sonuç: 
1. Tasvir gı.izel sanatların malzemesidir. Pozitif bı timlerde tasvire yer yoktur; 
tanımlar, varsayımlar, kabullenmeler vardır. Pozitif bilımler sebep-sonuç ilişki­
sinden hareket ederler. Güzel >anatlardd ise sanatçı, tasvırde yalnızca kelimelerin, 
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renklenn, çizgilerin kendi anlam ve değerleriyle sınırlanmış değildir. İşte bu se-
beple şair veya yazar, pozitif bilimlerde tek anlamlı kelimelerle sağlanan anlatını 
şeklini değil; inıajlara, benzetnıelere, senıboilere dayalı anlatını tarzını kullanır. 
2. Tasvir etmek ve anlatmak birbirine benzer iki işlemdir, ancak aniatımda 
hadiselerin zaman içerisinde oluşlanna göre arka arkaya sıralanmalan, tasvirde ise 
zaman ve mekan içinde yer alan nesnelerin gösterilmesi söz konusudur. Tasvir, 
varlık ve kavramların bir bakıma çizgi, renkler ve kelimelerle ifade edilişidir. 
3. Tasvir şiirde estetik bir zevk oluşturulması; hikaye ve romanda ise her-
hangi bir kahramanın sahneye çıkması ve onun bir durum içerisinde yerini alması, 
hadisenin geçtiği zaman diliminin (gece, akşam, gündüz, yaz, kış ... ) okuyucuya 
tesirli bir şekilde verilmesi ve okuyucuda bir duygu zemini hazırlanması için yapı­
lır. 
4. Başlangıcından itibaren Türk edebiyatında zengin tabiat tasvirleri görülür. 
İsHimiyet öncesi devre ile İslami dönemin başlangıç asırlannda gerek sözlü, gerek 
yazılı edebiyatta yer alan bu tasvirlerde dini eserlerde daha çok sembolik; din dışı 
eserlerde ise pastaral anlatım tarzı hakimdir. 
5. Divan edebiyatında da tabiat unsurları yalnızca klasik edebiyatın maz-
munları arkasında kalmamıştır. Özellikle nıesnevi türundeki eserlerde pastaral şiir 
görüntüsüyle ve hikayeye ritim, hareketlilik kazandırmak üzere yeri geldikçe kul-
lanılmıştır. 
